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Mitä oppimisen tekoja tulisi tapahtua, kun tartutaan 
uuteen oppimiskokonaisuuteen? Näin kysyi koulutta-
ja Katri Aaltonen koulutuspäivässämme. Hän muistut-
ti, että opintojen aluksi on tarpeen virittäytyä uuden 
oppimiseen. Siinä tarvitaan yhteisesti jaettua ymmär-
rystä siitä, mitkä ovat oppimisen tavoitteet, mikä on 
opintojakson tarkoitus ja millaista opiskelun toiminta-
tapaa sovelletaan. Virittäytymiseen sisältyy myös op-
pimistekoihin suuntautuvien tehtävien antoa ja niiden 
selkeyttämistä niin, että kaikki osallistujat ovat uuden 
oppimiseen hyvin orientoituneet.
Virittäytymiseen liittyviä kokeiluja tehtiin ottamalla 
blogit työvälineeksi ja oppimisympäristöksi verkko-
opinnoissa ja testaamalla, miten TodaysMeet-mobii-
lityökalu soveltuu lähiopiskelussa opittavien asioiden 
selkeyttämiseen.
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Opettajan.näkökulmasta.blogien. käyttökokeilu. oli. innostavaa,. koska.blogien. käyttöä.hoitotyön.opetuksessa.on.
tutkittu.melko.vähän..






































Uuden oppiminen rakentuu aikaisemman osaa-
misen perustalle. Lähtötason selvittäminen tai 
aikaisemman osaamisen kartoitus ja aktivointi 
sekä aiheeseen liittyvien ennakkokäsitysten sel-
vittäminen luovat oleellista perustaa uuteen asi-
aan siirryttäessä tai syvennettäessä aikaisempaa 
osaamista. Kun tavoitteena on teoreettisen tiedon 
hallinta, se edellyttää, että opiskelija myös tie-
tää, tuntee ja tunnistaa vaikkapa keskeiset aihee-
seen liittyvät käsitteet. Tähän liittyviä välineitä on 
Quizlet-ohjelma, jolla opiskelijat testasivat anato-
mian ja fysiologian sanastoa.
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3.1 Anatomian ja fysiologian sanasto haltuun Quizlet-ohjelmalla
Sirpa.Kammonen.























KUVA 3. Quizlet-ohjelman sovellus anatomian ja fysiologian sanaston oppimiseen ja kertaamiseen.
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4	Villiä	ViSiOiNtiA
Tulevaisuuden osaaminen haastaa opiskelijat ja 
opettajat myös erilaisten näkemysten vaihta-
miseen ja vertailuun sekä aivan uusien ideoiden 
tuottamiseen.  Kun tavoitteena on toiminta yllä-
tyksellisissä tilanteissa ja uusien ratkaisujen tuot-
taminen, se edellyttää kykyä ratkaista ongelmia 
ja suunnitella jotakin ihan uutta. Visiointiin sovel-
tuvina lähestymistapoina käytettiin monialaisessa 
ylemmän ammattikorkeakoulun (yamk) opiskeli-
jaryhmässä verkosta vapaasti löydettäviä työelä-
män kehittämisen menetelmiä, kuten tulevaisuus-
verstasta ja arviointiakvaariota.
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Opiskelija voi rakentaa osaamistaan kokoamalla 
tietoa eri lähteistä, työstämällä valmista materi-
aalia ja tekemällä tulkintoja. Kun tavoitteena on 
ymmärtää kokonaisuuksia ja soveltaa koottua tie-
toa, sitä voi analysoida ja käsitellä joko yhdessä 
toisten kanssa tai yksin. Esimerkkeinä tiedon koko-
amisesta ja erilaisten kokemusten keruusta ja kä-
sittelystä tässä julkaisussa ovat videoitujen asian-
tuntijahaastattelujen, opintokäyntien ja valtakun-
nallisten verkkokurssien ja -aineistojen hyödyntä-
minen ja liittäminen Moodle-verkkoympäristöön 
osaksi verkko-opintoja tai projektiopintoja. Myös 
opettajien työparitoiminta opintojen rakentami-
sessa näyttäytyi innostavana ja tuotti opintoihin 
laajempaa asiantuntijuutta niin sisältöihin kuin 
menetelmällisiin ratkaisuihin. Moniammatillisena 
opettajatiiminä valmisteltiin myös case-perustais-
ta opintojaksoa.
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KUVA 5. Esimerkki Moodle-oppimisympäristöstä, jonne on linkitetty asiantuntijahaastatteluja. (Hartikainen & Uosu-
kainen 2015)
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5.2  Pariopettajuus vahvistaa osaamista 
Haija.Kankkunen.ja.Tiina.Lybeck
























KUVA 6. Verkkokurssin aloituksessa vastuuopettajien persoonallisella esittäytymisellä halutaan aktivoida opettajien ja 
opiskelijoiden välistä vuorovaikutusta.
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KUVA 7. Valtakunnalliset verkkokurssit soveltuvat käytettäväksi tietoperustan rakentamiseen.
KUVA 8. Tiedon keruuta ja käsittelyä Terveysrastit-opinnoissa. (kuvat: Mira Saira)
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KUVA 9. Opiskelijat havainnollistivat osaamistaan videokuvauksilla.
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6	tUOtOKSEt	JAKOON!
Oppimistuotosten dokumentointi, visualisointi ja 
jakaminen muille ovat oppimista innostavia ja mo-
tivoivia oppimistekoja. Valmis tuotos tekee osaa-
mista näkyväksi ja osoittaa osaamisen. Tässä jul-
kaisussa toinen esimerkki on opettajien koostama 
kirjallisen raportoinnin opas Powtoon-ohjelmalla. 
Se hyödyntää hauskalla tavalla visualisointia. Toi-
sessa esimerkissä opiskelijat tekivät osaamistaan 
näkyväksi tuottamalla tyylikkään verkkokirjan 
maksuttomassa issuu.com-palvelussa.  
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Oman osaamisen reflektio ja näkyväksi tehdyn 
osaamisen vertaaminen opintojakson tavoittei-
siin on tärkeä vaihe opiskelussa. Oman oppimisen 
arviointi, vertaisten kommentit sekä opettajan ja 
muiden ohjaajien palaute ohjaavat tunnistamaan 
omia vahvuuksia ja kehittämiskohteita. Osaami-
sen reflektio tekee oppimisesta tietoista ja tavoit-
teellista. Tässä kehittämisprosessissa käytettiin 
seminaaritehtäviä ja Flingaa reflektion yhtenä vä-
lineenä.
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7.1 Flinga ryhmäreflektion apuvälineenä 
Jaana.Dillström.ja.Erja.Ruotsalainen
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